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F o u r  p. m . in  Jo n e s  h a ll th is  
c o m in g  S u n d a y  w i l l  in i t ia te  the  
1942-43 season o f  th e  V e sp e r C on­
c e rt se ries, p re se n te d  by  th e  C on­
s e rv a to ry  o f  M u s ic  u n d e r  the  spon ­
so rs h ip  o f th e  P u g e t S ound  M u s ic  
a u x il ia ry .  F e a tu re d  in  a jo in t  re ­
c ita l o n  th e  o p e n in g  p ro g ra m  are  
L y n n e  G reen , c o n tra lto , a n d  D o r is  
H e le n  S m ith , o rg a n is t,  b o th  in ­
s tru c to rs  a t  th e  C o llege . L e o n a rd  
Jacobsen  w i l l  a s s is t a t th e  p iano . 
N o  a d m is s io n  w ill» b e  ch a rg e d . T he  
co m p le te  p ro g ra m  is as fo llo w s :
T h re e  P ieces  R a m e a u -G u ilm a n t
P re lu d e
M u s e tte  en  R o n d e a u
A i r  M a je s tu e u x
S cherzo  ( f r o m  S o n a ta  V L .G u ilm a n t 
D o r is  H e le n  S m ith
I I  m io  be l fo co  .........   M a rc e llo
A u fe n th a lt  ..................   S c h u b e rt
L ’In v i ta t io n  au  V o y a g e   D u p a rc
S tr id e  la  v a m p a — A r ia  f ro m
“ I I  T ro v a to re ”   ...................... V e rd i
L y n n e  G reen
T he  M is t  ................ . . . . . .H a rv e y  G a u l
W i l l  O ’ th e  W is p ______ G. B . N e v in
F in a l in  B  f la t  m a jo r   F ra n c k
D o r is  H e le n  S m ith
I  W e p t, B e lo ve d  ____    - ...H u e
D a rk e  A re  N o w  th e  C and les....
 ----------------    T c h e re p n in
T he  S o ld ie r ’s B r id e .. . .R a c h m a n in o ff
A  F e a s t o f  L a n te rn s     B a n to c k
L y n n e  G reen
P ra is e  Y e  th e  L o r d     B a n to c k
L y n n e  G re e n  
D o r is  H e le n  S m ith  
L e o n a rd  Jacobsen  
F o l lo w in g  th e  c o n c e rt those  in  a t ­
te n d a n ce  a re  in v ite d  to  v is i t  th e  
N o r th w e s t A n n u a l E x h ib i t  and  
lo ca l l i th o g ra p h s  a n d  e tc h in g s  in  
the  A r t  G a lle ry  on  th e  th i r d  f lo o r  
o f Jones h a ll.
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Inter-College  
Debate Meet 
Here Saturday
A f te r  se ve ra l w ee ks  sp e n t in  the  
p re p a ra tio n  o f deba te  cases a nd  o r ­
a tion s , th e  d eba te  season w i l l  re a lly  
beg in  fo r  th e  C P S  deba te  squad to ­
m o rro w  in  a p ra c tic e  to u rn a m e n t 
he ld  in  p re p a ra t io n  fo r  th e  N a ­
tio n a l A s s o c ia t io n  o f  T e a ch e rs  o f 
Speech c o n v e n tio n  to  be he ld  a t 
San Jose co lle ge  in  C a lifo rn ia .
T h e  to u rn a m e n t w i l l  c o n s is t o f a
M
ro u n d  each o f o ra to ry ,  e x te m p o ra n ­
eous a n d  im p ro m p tu  sp e a k in g , and 
fo u r  ro u n d s  o f  deba te . T h e re  w i l l  
be a sp e c ia l s e c tio n  o f o ne -m a n  de­
bate, w h ic h  C P S  is  in a g u ra t in g  th is  
ye a r. P a c if ic  L u th e ra n , S e a ttle  P a ­
c i f ic  co llege , S e a ttle  co llege  and 
G rays  H a rb o r  J u n io r  co llege  are  
fo u r  schoo ls  w h ic h  have  th u s  fa r  
In d ic a te d  th a t  th e y  w i l l  be re a d y  to  
e n te r th e  c o m p e t it io n  S a tu rd a y  
m o rn in g .
In  d e b a te  C P S  is e n te r in g  the  
fo llo w in g  te a m s : Je an ne  T h u rb e r
and T e d d y  R o b in so n , M u r ie l K a zd a  
and N o rm a n  S ch u t, M a ry  E liz a b e th  
M o rto n  a n d  M a r i ly n  G ils t ra p ;  in  
o ra to ry :  M a r i ly n  G ils tra p , W a lte r
Seabloom  a nd  F r a n k  H a n a w a lt.
I n  e x te m p o ra n e o u s  sp e a k in g , Sam  
B a tt, M a ry  E liz a b e th  M o rto n , 
F ra n k  H a n a w a lt ,  N o rm a n  S chu t 
and M u r ie l K a z d a ; in  a f te r -d in n e r  
sp ea k ing , Sam  B a t t  a nd  M a ry  
E liz a b e th  M o rto n .
T H E  CO L L E G E  O F P U G E T SOUND. TAC O M A. W A S H IN G T O N
Christmas Music  
Singers W anted
T o  s in g  C h r is tm a s  m u s ic  d u r in g  
th e  h o lid a y  season, a spec ia l sm a ll 
ch o ru s  is b e in g  o rg a n ize d  by L y n n e  
G reen, in s t ru c to r  in  vo ice . B o th  
m en  a nd  w om en s tu d e n ts  a re  
u rg e n t ly  adv ised  to  p a r t ic ip a te  in  
th is  p ro je c t. U n u s u a l vo ca l a b il­
i t y  is  n o t essen tia l. M rs . G reen 
m a y  be seen a t  th e  C o n s e rv a to ry  
Tuesdays, W ednesdays and T h u rs ­
days a t  noon.
TRAIL Sadie Hair kins Dance Is Tonight
Service Board  
Assembly on 
November 20
Is  C PS in  th is  a ll-o u t w a r  p ro ­
g ra m ?  T o  be su re  th e re  a re  no 
m en  in  u n ifo rm  a ro u n d  th e  ca m ­
pus, b u t o f  o u r  275 m en  in  school. 
72 a re  a lre a d y  e n lis te d .
O f these  275 m en, M r. W a rre n  
P e rry , w h o  is  s e c re ta ry  o f  the  
C o lleges ' M i l i t a r y  S e rv ice  board , 
has p e rs o n a lly  in te rv ie w e d  170 o r 
m ore . N e x t w eek th e  J o in t  A rm y -  
N a v y  - M a r in e  C orps - C oast G u a rd  
C o llege  P ro c u re m e n t c o m m itte e  
w i l l  send five  re p re s e n ta tiv e s  here  
to  d iscu ss  th e  v a r io u s  b ra n ch e s  o f 
th e  se rv ice . These m en w i l l  be o f ­
fice rs , a n d  each w i l l  d iscuss h is  
o w n  b ra n c h  a t  a m en ’s assem bly  
n e x t F r id a y , N o v e m b e r 20. A l l  
m en  s tu d e n ts  w i l l  be excused f ro m  
classes a f te r  ch a p e l p e rio d  so th a t  
:hey m a y  have  p e rso n a l in te rv ie w s  
w ith  the  o f f ic e rs  d u r in g  th e  m o rn ­
in g  o r  in  th e  a fte rn o o n .
N o  e n lis tm e n ts  w i l l  be m ade  a t 
F r id a y ’s m e e tin g , h o w e ve r, as th e  
£ ro up  o f o f f ic e rs  is to  re tu rn  on 
D e ce m b e r 3, to  c o n d u c t th e  v a r i ­
ous e x a m in a tio n s  needed to  d e te r­
m in e  e l ig ib i l i t y  a nd  to  m a ke  ac­
tu a l e n l is tm e n ts /
s
T h e re  a re  72 o f th e  275 m en ac­
tu a lly  in  th e  reserves. T h e n  th e re  
a re  29 w h o  a re  d e fe rre d  because 
o f p h y s ic a l o r  e d u c a tio n a l reasons. 
T h e re  a re  44 w h o  a re  n o t e lig ib le  
fo r  the  rese rves because th e y  a re  
o n ly  p a r t- t im e  s tu d e n ts . T h is  
leaves 130, 16 o f  w h o m  a re  a l­
re a d y  a s k in g  e n lis tm e n t in  v a rio u s  
tra n c h e s  a nd  114 w ho  a re  n o t ye t 
20. A  la rg e  p e rcen ta ge  o f  th is  
la t te r  g ro u p  w i l l  be in  the  re­
serves a f te r  D e ce m b e r 3.
M en  in  th e  v a r io u s  rese rve  p lans  
a re  n o t g u a ra n te e d  a chance  to  
fin is h  schoo l, b u t  th e y  a re  b e in g  
observed  as fu tu re  o f f ic e r  m a te r ia l,
’ a nd  th e y  s ta n d  a  good chance  o f 
g o in g  to  O f f ic e rs ’ T ra in in g  schoo l 
w h e n  th e y  go  in to  th e  se rv ice , and  
co m p le te  th e ir  bas ic  t ra in in g .
F R ID A Y , N O V . 13, 1942.
CPS A nnua l 
T o lo  Day 
N ext F riday
“ Tessle , G e t Y o u r  M a n
A s Q u ic k ly  as Y o u  Can.
T h e re ’l l  B e  a B ig  Show,
So H u r r y  U p  a nd  G e t Y o u r 
B e a u .”
C ollege o f  P u g e t Sound m en w i l l  
g e t th e ir  a n n u a l fre e  tre a t  n ex t 
F r id a y  e ven ing , N o ve m b e r 20th, as 
guests  o f th e  co llege coeds a t the  
y e a r ly  T o lo  c e le b ra tio n . W om en 's  
F e d e ra tio n  w i l l  sponsor a fu l l  d a y ’s 
p ro g ra m  o f  m ovies, show  and  d a n ­
c ing .
T h e  T o lo  them e w i l l  be c a rr ie d  
o u t th ro u g h o u t the  day as the  g ir ls  
p e r fo rm  s m a ll cou rtes ies  a n d  p re ­
se n t huge su cke rs  to  th e ir  p rospec­
t iv e  p a rtn e rs . B a lls -a n -c h a in s  w i l l  
be passed o u t to  the  g ir ls  in  chape l 
to  " p in  o n  ’em .”
G am m a Engaged
W e d ne sda y  e ve n in g , w ith  a f iv e -  
pound b ox  o f sw eets, M iss K a th ­
ry n  G ra n lu n d , D e lta  A lp h a  G a m ­
m a a f f i l ia te ,  to ld  o f  h e r engage­
m e n t to  M r. C h a rle s  P it tm a n , an 
a lu m  o f  A lp h a  C h i N u . M r .  P i l t -  
m an  is w ith  th e  a rm e d  fo rce s  in 
N ew  G u inea .
Reno O dlin  
PraisesSchool
F o llo w in g  h is  re c e n t c h a p e l  
speech on  in f la t io n ,  R e n o  O d lin , 
p re s id e n t o f  the  P u g e t Sound N a ­
t io n a l b a n k , se n t a le t te r  to  D r. 
C h a rle s  B a t t in  p ra is in g  th e  fa c u lty  
a nd  s tu d e n t body  o n  th e ir  a b i l i ty  
to  a cce p t a nd  u n d e rs ta n d  th e  d a n g ­
e rs  o f  in f la t io n .  “ I t  w as a g re a t 
re lie f , ”  he sa id , “ to  f in d  th a t  the  
e n t ire  a tm o sp h e re  o f the  C o llege  o f 
P u g e t S ound in  su b je c ts  o f  th is  
s o r t is  one  o f  u n d e rs ta n d in g  and 
a p p re c ia t io n . I t  doesn ’t  m ean th a t 
th e y  w o u ld  b lin d ly  accep t a ll th e  
th e o r ie s  I  m ig h t  s ta te , b u t c e r ta in ­
ly  th e y  g ive  e ve ry  in c lin a t io n  o f 
h a v in g  th e  fu n d a m e n ta l u n d e r­
s ta n d in g  fro m  w h ic h  to  r e a s o n  
th in g s  o u t.
B e ll banks, to  be used In  
ch o o s in g  th e  k in g  a nd  queen o f 
to lo  w i l l  be p laced  in  th e  lo w e r 
h a ll n e x t w eek. T h e  m oney 
used In  v o t in g  goes to  W o m en 's  
F e d e ra tio n  a nd  Is used to  m a in ­
ta in  a ll  w o m e n ’s se rv ice  o rg a n i­
z a tio n s  on  th e  cam pus.
* C a n d id a te s  fo r  Queen Tessle 
o f  th e  1H42  T o lo  c e le b ra tio n  a re  
In c la  K ls d u c h a k , E s th e r  M a n n . 
B e v e r ly  V e lto n , J ru d y , F a lr -  
F a J rc h ild  a nd  H e le n  P a t Beem .
F o r  K in g  Jesse, C an d id a tes  
a re  B o b  H a m ilto n , B o b  H e a th , 
B e rn a rd  C ro w e ll, Joe  K o w a ls k i,  • 
W a lte r  B e rg  a n d  C la y to n  A n - 
deirson.
I n  th e  e v e n in g  an  h ila r io u s  g ro u p  
o f m ov ies  w i l l  g ra ce  th e  screen o f 
th e  a u d ito r iu m , a nd  d u r in g  in te r ­
m iss io n  th e re  w i l l  be a  s p a rk lin g  
s tage show , w ith  firs t-c la s s  ta le n t 
a nd  a n u m b e r o f  h ig h ly  e n te r ta in ­
in g  acts.
A f te r  th e  show  the  c ro w d  w i l l  ad­
jo u rn  to  the  S U B  fo r  d an c ing , 
gam es a nd  food . T he  k in g  and  
queen, T o lo  Tessie and  T o lo  Jessie, 
w i l l  re ig n  su p rem e  fo r  th e  even ing .
H e le n  P a t B eem  is  g e n e ra l c h a ir ­
m a n  fo r  th e  a f f a i r  and  is assisted 
b y  S h e rle y  D a y . S u b -ch a irm e n  in ­
c lude  E lv e rn a  A m u n d so n , p ro g ra m ; 
B e v e rly  H o fs tg t te r ,  p u b lic ity ;  B ec­
k y  M cDerm icJ, t ic k e ts ; R o b b y  Lee 
R obe rson , be ll banks. C o m m itte e s  
in c lu d e  L o is  R asm ussen, Sue H e n d ­
r ic k s o n , M a ry  M a ru sh , M ild re d  
B a ld w in , M a r jo r ie  Rose, C a th e rin e  
L u z z i and  C h ic k  K in c a id . T ic k e ts , 
a t 50 cen ts  a coup le , m ay  be ob­
ta in e d  a ll  n e x t w eek fro m  m em bers 
o f  the  co m m itte e , the  B o o ks to re  
and  M u rd e n  W ooods, L u c ia  K is d u - 
ch a k , Ja n ice  B a rn s ta b le , B e tty  Jane 
P y le , D o r is  N e lson  and  Jane  S h a f­
fe r.
It's Sadie Hawkins Day! Dogpatch
Jamboree
T on igh t
S. U. B. to Be Decorated 
in Rustic Style. A ll H ill­
billy Characters Present 
fo r Sadie H  a w k i  n’s 
Dance.
Sadie H a w k in s
M r. P e rry  Attends  
L ib ra ria n  M eeting
S a tu rd a y , O c to b e r 31, M r. W a r ­
re n  P e rry , CPS l ib ra r ia n  a tte nd ed  
a co n fe ren ce  o f  N o r th w e s t co llege 
lib ra r ia n s  a t  th e  U n iv e rs ity  o f 
P o r t la n d , in  P o r t la n d , O regon.
T h is  g ro u p  m eets a b o u t tw ic e  a 
y e a r a t  w h ic h  tim e  th e y  have a 
d a y  o f ta lk in g  shop, d iscuss ing  
l ib r a r y  p rob lem s, and  p o o lin g  
ideas. T h e re  w as a d iscuss ion  pe­
r io d  in  the  a fte rn o o n .
SCA Sponsors 
Table in H all
Why Do We Buy W ar Bonds? 
To Help U. S., Ourselves
B e g in n in g  th is  w eek and each 
T h u rs d a y  to  com e SCA is h a v in g  
a ta b le  in  the  lo w e r f lo o r  o f Jones 
h a ll w ith  p a m p h le ts  on p o s t-w a r 
re c o n s tru c tio n , the  s tu d e n t C h r is ­
tia n  m ovem en t, c o n te m p o ra ry  a f ­
fa irs , and the  p lace o f the  c h u rc h  
in  the  p resen t w a r  and in  the  
w o r ld  to  * come.
T h e  p ro g ra m  is be ing  in it ia te d  
on a on e-day-a-w eek basis, b u t 
m ay be extended  to  tw o  o r  m ore  a 
w eek A n  SC A m em ber w i l l  be 
p re sen t a t  these tim es .
T h is  y e a r SCA is se nd ing  toys 
fo r  the  Japanese c h ild re n  in  re ­
lo c a tio n  cen te rs  ra th e r  th a n  tfce 
usua l cus tom  o f g iv in g  baskets o f 
food  in  Tacom a.
T h e re  w i l l  be a series o f Tues­
d ay  m o rn in g  p ro g ra m s  on th e  p h il­
osophy o f l ife . The  fo u r  speakers 
b e g in n in g  n ex t T uesday w i l l  be 
M rs . L y le  F o rd  D ru sh e l, D r. R. 
F ra n k lin  Thom pson . P ro fe sso r 
F re d e r ic k  M c M il l in  and D r. F ra n k  
G. W ill is to n . F o llo w in g  these p ro ­
g ra m s th e re  w i l l  be a fires id e  and 
d iscuss ion  by the  fo u r  speakers.
V ir g in ia  reels, square dances and 
o th e r o ld -fash ioned  steps to  the 
m usic  o f an a cco rd ia n , g roup  songs, 
c id e r and dou gh n u ts  served fro m  
the po rch  o f the  D og  P a tch  genera l 
store , the  m o u n ta in  ba llads o f the 
ta tte re d  S cragg B ro th e rs — a ll these 
w i l l  be the a n n u a l Sadie H a w k in s ’ 
day ce le b ra tio n  a t the S tuden t 
U n io n  b u ild in g  b e g in n in g  a t 8 p. m. 
to n ig h t
L IT  A bner, D aisey Mae. M am m y 
and P appy Y o ku m . M a rry in *  Sam, 
the S cragg B ro th e rs , m aybe th e ir  
m o rta l enemies, the  M cS ko nk  boys 
( i f  th ey  can be persuaded to  com e), 
and P rom etheus  J. G u rg le , and the 
res t o f the D og  P a tch  h illb ill ie s , 
co m p ris in g  a bunch o f ru s tic  lads 
and lasses fro m  CPS dressed in  
th e ir  m os t d is re pu ta b le  rags they  
can fin d  w i l l  be th e re  to  en joy  i t  
P rizes w il l  be aw arded  the  m ost 
a rd e n t readers o f the adventures o f 
L iT  A b n e r and fo r  the m ost ap­
p ro p r ia te ly  costum ed m ounta ineers.
Sub Is  M in ia tu re  D og Patch
A rra n g e m e n ts  to  im p o rt Salom y 
the p ig  have th us  fa r  fa ile d .
The occasion w i l l  find  the  SUB 
a m in ia tu re  D og P a tch  co m m u n ity  
center, w ith  the  Y o k u m  cabin , the 
cave o f Ole M an Mose, and the 
G enera l S tore  adorned w ith  jugs, 
la n te rn s  and o ld  ro c k in g  cha irs  
d o m in a tin g  the  landscape. W hee l­
ba rrow s, w agon wheels, co rn s ta lks  
and o th e r ru s t ic  o u td o o r paraphe- 
n a lia  w il l  com plete  the scene.
L i i ’ A b n e r w il l  p lay  h is  accord ion  ** 
fo r  the  dances and the Scragg 
B ro th e rs  w i l l  fu rn is h  specia l m usic
Do you know  w ha t you are doing when you buy a W ar I w ith  th e ir  re n d it io n  o f h i l lb i l ly  bai- 
Stam p o r Bond ? So fa r  the sale a t the college has been lads.
stressed because o f its  p a tr io tic  value, bu t there are a t least H eads o f the va rio us  com m ittees 
tw o more good reasons w hy the purchase o f w a r stamps * ° rk l*lg under gcneral cht ! rn^fn
0  . *  r  i  Lo is  A nderson  a re : M u r ie l Kazda,
Should be continued. re fre sh m e n ts ; D on R obins, m usic
The f irs t reason is one Of personal concern to  the buyer, and e n te r ta in m e n t; Ted R in c k  and 
Since the s ta r t o f actua fig h tin g  lth is  has not been stressed H a r r is  M a r t in ,  decora tions, and B in  
ve ry  much, bu t there is, nevertheless, a savings value to Koivlsto- p u b lic ity , 
each bond o r stamp. These item s w ill re tu rn  one-th ird  o f In  th is . ^ ^ T ^ o n ^ ^ n n u a i  ceie- 
th e ir  face value in  ten years fro m  the date o f purchase, and b ra tio n  o f the g re a t n a tio n a l ho ii- 
thus constitu te  a sound insurance policy, w ith  the prem iums day in  the  h o n o r o f the im m o rta l 
doing double du ty . The price o f each bond helps buy w ar H a w k in s , the independen ts
suppUes and is the deposit on a savings po licy which w ill pay are follo'v,n& out their la^1 year,s
" ,  . . . .  , . , ® -. u  re so lu tio n  to  m ake  the  D og  P a tch
one-th ird  in te rest in  ten years. The ten per cent saved each Jamboree a yearIy affair M is the 
m onth is re turned w ith  in terest, to  supply a financial reserve case in  m any colleges th ro u g h o u t 
fo r  the purchaser. the  c o u n try . T h is  ye a r i t  p rom ises
The second reason fo r  purchasing stamps and bonds is to ^  bi&&er and b e tte r th a n  ever, 
one w hich the governm ent has been stressing fo r  some time. N<L re g u la tio n s  h a \e  been made
b  . 0  fo r  D og P a tch  s ty le  d a tin g . E v e ry -
In  tim e  o f w a r wages and pnees both soar to levels th a t are one is urged to M the com. 
alm ost beyond the scope o f the average person, and the re- m itte e  says, on the  basis o f: ‘ Tolo, 
su it, i f  there is no contro l, is in fla tion . This is due p a rtly  
to  unnecessary spending and p a rtly  to the desire o f some 
persons to  make as much as possible while they can. The
purchasing o f W ar Savings Stamps is one o f the best ways I r >  _  U  1 . j  9 Y f j e j *  
to  e lim inate unnecessary spending. B y  p u ttin g  a certain * A l O I J  J J 1 I I S  ▼ I S  1 1
am ount each week in bonds the desired effect, to  keep money 
th a t is not needed out o f c ircu la tion, and to  help finance the 
w a r e ffo rt, is achieved.
Thus, there are three separate reasons fo r buying W ar 
Stamps and Bonds. To finance the w a r e ffo rt, to  curb any 
in fla tio n a ry  tendency, and to  found a “ savings account.
(A n  E d ito r ia l)
solo o r  o the rw ise , 
m an  lose!'*
M ay the best
te r to  buy bonds now than to  t r y  to  break them later.
Students Choose 
O ccu p a t io n  S tudy
S tuden ts  in  P sycho logy  302, Sem­
in a r , an advanced course in  the 
d e p a rtm e n t, have  chosen as th e ir  
fie ld  o f s tu d y  th is  sem ester “ Oc­
cu p a tio n s  Open to  P sych o lo g is ts .” 
T h is  g ro u p  p lans to  m ake jo b  an ­
a lys is  o f the  va rio u s  o p p o rtu n it ie s  
open in  th e ir  fie ld  in  o rd e r th a t 
they , and o the rs  a f te r  them , m ay 
have a m ore  adequate basis upon 
w h ic h  to  decide the  m e rits  o r d is­
advan tages o f the va rio u s  occupa­
tio n s  in to  w h ic h  th e y  m ig h t go as 
psycho log is ts .
M o u n ta in e e rs  a n d  
Skiers W an ted
In  California
I t  . w a sn 't sunny  C a lifo rn ia  
w e a th e r th a t ca lled M r. and M rs. 
C. A. R obb ins the re  las t week. 
T here  seems to  have been a cer- 
There is no th ing  to  force anyone to  buy bonds, but i t  is b e t-1 ta in  C ap ta in  R obb ins  m ixed  up in
it, fo r  he is s ta tioned  a t F o r t  M a­
son, near San F ranc isco , and was 
a t the  p o rt o f ca ll.
The R obb ins ' le f t  W ednesday 
noon, and w en t s tra ig h t th ro u g h  
to  San F ra n c isco  by tra in , a r r iv ­
in g  there  th a t evening.
“ W e . saw m any in te re s tin g  
Boys w ho are experienced m oun* I s igh ts, and had some de lic ious 
ta ine rs , ro ck  c lim b e rs , trappers , Spanish food w h ile  we were there,' 
packers, guides, prospectors, t im b e r M rs. R obb ins rem arked , 
c ru ise rs  and s k iie rs  are w an ted  by i t  has been rum ored  th a t, w h ile  
th e ’ a rm y . These boys w i l l  be g iven  shopping, M rs. R obb ins encount- 
specia l ass ignm ents  th ro u g h  the ered a “ genuine a labas te r b ird  
N a tio n a l S k i associa tion  o f A m er- ba th .”  F o r co n firm a tio n  o f th is  
ica. ta le  consu lt a ce rta in  shop-keeper
Good sk iie rs  w ith o u t extensive  I in  th a t C a lifo rn ia  c ity !  
m o u n ta in e e rin g  experience. I f  they  H ow eve r th a t m ay be, the Rob- 
are p h y s ic a lly  f l t  fo r  v igo rou s  w in - b ins ’ spent an en joyab le  th ree  days 
te r  m o u n ta in  t ra in in g  w i l l  be ac-1 w ith  th e ir  son. T hey came back 
cepted. E m p ha s is  is on toughness Sunday n ig h t, aga in  tra v e lin g  by 
and the  a b i l i ty  to  “ ta ke  i t ”  I tra in .
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Annual Gamma Pledge Ball 
In Mystic A ir November 14
Gamma w il l  h o l / i t s  a rn u a T p le d g e 'te U IT s a tu 'd * *  A ' Pha 
ing, N ovem ber 14, a t th e  e.ub ^  T S
room w il l  be tra n s fo rm e d  in to  an o ld  f o . h  '  a l'
around an o ld-fash ioned bu i“
ca rry  o u t a ru s tie  co lo r scheme “  the  SCene wiU
I n  k e e p in g  w i th  th e  c o lo rs  th e
p ro g ra m s  w i l l  have  a ch o co la te  
b row n  c o v e r w ith  g o ld is h  b ro w n  in ­
side. D e lta  A lp h a  G a m m a  W ill be 
p r in te d  across th e  f r o n t  o f th e  p ro ­
g ram s in  g o ld  le t te r in g .  D u r in g  
in te rm is s io n  M a ry  C o rn e ll w i l l  s in g  
and Joyce  S heets a nd  D ic k  K e c h lo f 
w il l  do  a n  e x h ib it io n  dance.
P a tro n s  a n d  p a tronesses  o f the  
s o ro r ity  w i l l  be D r .  a n d  M rs . R . 
F ra n k lin  T h o m p s o n  a n d  C oach and 
Mrs. L eo  J . F ra n k .  G uests  w ho  
have been in v ite d  b y  th e  s o ro r ity  
are: th e  s tu d e n t b od y  p re s id e n t a nd  
the s o ro r ity  a n d  f r a te r n i t y  p re s i­
dents a n d  th e ir  guests, M a r jo r ie  Le  
M ott, J o a n  T re g o n in g  a nd  H e le n  
Scott.
Pledges Honored 
By Mothers’ Tea
M on da y , N o v e m b e r 7, in  th e  
S tuden t U n io n  b u ild in g , A lp h a  B e­
ta U p is lo n  M o th e rs ' c lu b  e n te r ­
ta ined  m e m b e rs  o f th e  s o ro r ity  a t 
an a fte rn o o n  te a  h e ld  in  h o n o r o f 
the n e w  p ledges.
G ra c e fu l w h ite  f lo w e rs  a n d  a 
garden vase o f  la u re l g re e n e ry  
decora ted  th e  ro o m  w h ile  a d e li­
cate c e n te rp ie c e  o f o rc h id  a s te rs  
and g o ld  p o m p o n s  fo rm e d  th e  cen­
te r o f  in te re s t  a n d  c a rr ie d  o u t the  
tra d it io n a l c o lo r  h a rm o n y .
M rs . W . R . C o ffm a n  gave a 
short h is to ry  o f th e  M o th e rs 1 c lu b  
and th e  e a r ly  fo rm a t io n  o f  th e  
Beta s o ro r ity .  M rs . C o f fm a n s  
eldest d a u g h te r  w as a c h a r te r  
m em ber o f  th e  a c tiv e  g ro u p . T he  
Misses M a r th a  Je an  S a n d in  and 
J e rry  M id ts a tre  re n d e re d  vo ca l 
selections.
P o u r in g  w e re  M rs . R a y m o n d  S. 
Seward a n d  M rs . R . F r a n k l in  
Thom pson. M rs ,. L y le  F o rd  D ru -  
shel w as  a sp e c ia l gues t. M a k in g  
genera l a rra n g e m e n ts  fo r  th e  tea  
was M rs . H a r r y  A . W ils o n , a ss is t­
ed by  th e  p ro g ra m  head, M rs . F . 
W. W it t r e n  a nd  th e  p re s id e n t o f 
the g ro u p , M rs . E . T . K eene . P a ­
tronesses p re se n t w e re  M rs . H ira m  
D eP uy a nd  M rs . C. O. L y n n .
A L L  R O A D S  L E A D  T O
950 B ro a d w a y
J u s t A r r iv e d  
S H O S T A K O V IT C H ’S 
S Y M P H O N IE S  
N O . I  a n d  N o . V o----
A ls o  C a p ita l R e co rd s  o f 
F re d d ie  S la c k ’s 
“ C ow -O ow  B o o g ie ”  
a n d
“ M R . F IV E - B Y - F IV E ”
A L M V IG ’S
945 B ro a d w a y  
B  R oad  w a y  1181
P a tr ic ia  M ason, p ledge p re s id e n t 
o f  G am m a, is  th e  g e n e ra l c h a irm a n  
fo r  th e  dance. On h e r  c o m m itte e  
fo r  p a tro n s  and  patronesses a re : 
V ir g in ia  M e k k u s  and Id a  M ae H e n ­
d r ic k s . L u c il le  L u d w ic k  is in  
c h a rg e  o f the  p ro g ra m s . O th e r 
c o m m itte e  c h a irm e n  a re : m us ic ,
D o ro th y  S c h w e in le r ; p u b lic ity ,  M a x ­
in e  M a rk h a m ; In te rm is s io n , Jo an  
K in c a id ;  re fre s h m e n ts , M a r ia n  S an­
d a l a nd  L u  Je a n  L o g a n , a nd  dec­
o ra tio n s , A iv e m a  A m u n d s o n ; th e  
o th e r  p ledges w i l l  com pose h e r 
c o m m itte e .
M e m b e rs  a n d  p ledges p la n n in g  to  
a tte n d  a re : F e lic ie  D a h l, S h ir le y  
S tone, R o b e rta  M a h a ffe y , B e a tr ic e  
P a rk e r ,  E ls ie  H ansen , E v e ly n  See­
ley , P a tr ic ia  M ason, L u c il le  L u d ­
w ic k , E s th e r  M a n n , M a ry  L ou ise  
R oge rs , A lm ir a  M a rc h e s in i, Su­
zanne L id re n , C a ro l W e b b , M ild re d  
D eS pa in , N e ld a  P e te rso n , Jane  
S h a ffe r , V ir g in ia  J u d d , M a ry  C o r­
n e ll, F lo ss ie  D a r ro w , .  P r is c i l la  
P re u s , E d ith  P le o g e r, M a ry  L o u  
P o n to n , A lv e rn a  A m u n d so n , D o r is  
N e lso n  a n d  M a x in e  M a rk h a m
A n  in c o m p le te  l is t  o f guests  a re : 
J im  W a lte r ,  Lee F o re m a n , B ob  
S ch u le n b e rg e r, #E d w a rd  W in s k i l l ,  
R o lla n d  L u tz ,  E d w a rd  L o c k h a r t,  
B i l l  Ross, B o b  H a m ilto n , R o y  M u r ­
p hy , B e rn ie  C ro w e ll, G eorge O ttu m , 
H a ro ld  Jo hn son , G eorge E ll is ,  L y n n  
A xe lso n , W il f r e d  W oods, B ob  E l­
l io t  a n d  M a rk  D o lan -
Musicians to Be 
Honored at Tea
P ro fe s s io n a l m u s ic ia n s  o f the  
c i t y  a n d  th e  e x e c u tiv e  co m m itte e  
o f  the  P u g e t Sound M u s ic  a u x i l i ­
a ry  w i l l  be h o n o re d  a t a te a  S u n ­
d a y  in  Jo h n  M . K it t re d g e  h a ll im ­
m e d ia te ly  a f te r  the  V e sp e r C on­
c e r t  in  Jones h a ll.
D r . and  M rs . R . F r a n k l in  
T h o m p so n , M r. and  M rs . L e o n a rd  
G. Jacobsen, M iss  D o r is  H e le n  
S m ith , M rs . L y n n e  G reen  and  M r. 
E r ic h  J . F . K o k e r  w i l l  g re e t the  
guests.
P o u r in g  a nd  a s s is t in g  a t the  
te a  w i l l  be w o m e n  p ro m in e n t in  
m u s ic a l c irc le s  in  th e  c i t y :  M rs .
M a ry  H u m p h re y  K in g ,  p re s id e n t- 
m a n a g e r o f  th e  T a co m a  P h i lh a r ­
m o n ic  o rc h e s tra ; M rs . W . J. C oors, 
p re s id e n t o f  th e  L a d ie s  M u s ica l 
c lu b ; M rs . H e le n  C ongdon, p re s i­
d e n t o f the  T a co m a  M u s ic  T e a ch ­
e r ’s c lu b , a n d  M rs . D o n a ld  D ilts , 
v o ca l in s t ru c to r  a t P a c if ic  L u th e r ­
a n  co llege  and  d ire c to r  o f the  M a ­
son M e th o d is t c h o ir .
PAG E 3
Lambda Sneak Is Successful; 
Beta Members Catch Pledges
W alk ing  sneaks w ith in  a two-m ile radius, tr ie d  fo r  the 
f irs t tim e by A lpha Beta Upsilon and Lam bda Sigma Chi 
pledges, Wednesday evening, were a huge success as fa r  as 
food and th r il ls  go. C ra fty  Beta members outfoxed th e ir 
over-confident proteges early  in the evening a t the home o f 
M r. and M rs. W. E. Heidinger, w hile  Lambda “ buzzyw its" 
were v ic to rs  a t the home o f Judge and Mrs. W. A . R ich­
mond, a lthough suspicious members K ay Woods, M ary  Ma- 
rush, Bev Berlie  and K a y  Copeland, earlie r in  the evening
kidnapped one o f th e ir luckless pledges w hile she was doing 
her d u ty  fo r  ye olde T ra il.
A f te r  a  h e ro ic  rescue w as made 
by p ledge M om , Rose M a rie  Pe- 
sacre ta , the  chase re a lly  began in  
earnest. H id in g  u nd e r trees and 
b eh ind  w a lls , n o t s ix  fe e t fro m  
some o f the  snoopy m em bers, ru n -
S u rp r ls in g  h e r s o ro r ity  s is te rs  a nd  fr ie n d s  la s t w eek was 
th e  t r a d it io n a l box o f  choco la tes  a n n o u n c in g  th e  engagem en t 
o f  M iss  A n ita  S h e rm a n  to  M r. P h il R a ym o n d . B o th  w e re  ac­
t iv e  m em be rs  o f D e lta  A lp h a  G a m m a  a nd  D e lta  P i O m ic ro n , 
re sp e c tive ly .
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VOGUE La ROSE 
BEAUTY SHOP
S p e c ia liz in g  in
P E R M A N E N T  W A V IN G
• # •
514 Jones B u ild in g  
O v e r R o x y  T h e a te r  
T A C O M A , W A S H .
V o g u e ’s 
C ollege Styles
a t
C O  U  Z  E  N  S
911 B R O A D W A Y
I\eic Coiffures just 
fo r  you !
Fisher’s Beauty Salon
M ezza n in e  B R . 4242
B U Y
I IV . .. -M AIL”
a t
Eastm an K o d ak  Stores
910 B R O A D W A Y
D oqna tch  Characters Dress 
In  N ondescrip t G la d  Rags
Say th e re— ev ya ever been to  Dog Patch Center? Ya 
never have been? Ya don’t  know w ha t fo lks  do and W E A R  
in  Dog P atch? W ell, F r id a y  n ig h t a t the  SUB E V E R Y ­
O N E ’S go ing to  have the chance to  go to  Dog Patch center, 
and SAY, you ’ll re a lly  see some glad rags there— yeh, m an!
I t  seem s th a t  eve ryone  w h o  has
sh ow n  h im s e lf  in te re s te d  in  th is  
Sadie H a w k in s  dea l has been g ive n  
a spec ia l c h a ra c te r  to  re p re se n t 
th a t  e v e n in g  and, a ll  th e  w h ile  
th e  p a r ty  is g o in g  on  each person 
has to  a c t, ta lk ,  la u g h  and B E  lik e  
th e  D o g  P a tc h  c it iz e n  he’s im ita t ­
in g .
T a k in g  i t  f ro m  the  to p  th e re ’l l  
be th a t  d a r in g  g e n tle m a n  th a t m ost 
o f  you  k n o w  as ju s t  ’S c h u t” — he’s 
g o in g  to  be the  m a y o r o f D og  
P a tch , so i f  yo u  have a n y  com ­
p la in ts  th a t  e ven ing , w e ll— we p re ­
se n t the  m a y o r!
T h a t b londe  boy nam ed K o iv is to  
w o u ld n ’t  say ju s t  W H A T  he is re p ­
re se n tin g , b u t y o u  m a y  d ra w  y o u r  
o w n  co n c lu s io n s— he’s c o m in g  in  a 
s tupendous  “ s h ip y a rd ”  g a rb !
Oh, th e re  w i l l  be o th e rs  a t D og 
P a tc h  F r id a y  n ig h t !  Yes, in d e e d y ! 
D r. W il l is to n  is c o m in g  as a— oh, 
b u t he s a id . th a t ’s a  secre t. (D id  
yo u  k n o w  th a t  a ll  w eek he ’s had a 
n a s ty  co ld — a ll because he shaved 
o f f  th a t  t e r r i f ic  bea rd  th a t  no one 
recogn ized  h im  by a w eek a g o ) ! 
T h e re  w i l l  be o th e r  m em bers o f the  
fa c u lty  th e re , too . . . ru m o r  even 
has i t  th a t  D oc T ho m pso n  is co m ­
in g  as L i l  A b n e r, b u t o f course we 
w o n 't  k n o w  u n t i l  F r id a y  n ig h t  i f  
th a t 's  re a lly  tru e ! (M o re  p o w e r to  
you, D r. T ho m pso n .)
D o n ’t  fo rg e t, m en, Sadie H a w k in s  
is  o u t to  ge t h e r m an  fo r  F r id a y  
n ig h t, so B E W A R E ! A n d  m a y  the 
best m an  lo se !!
P u t on y o u r  o ld  g ra y  bon ne t and 
come to  Sadie H a w k in s , even i f  you  
h a fta  d ra g  y o u r  L A S T  Y E A R ’S red 
f la n n e ls  o u t o f the  m o th  b a lls  and 
y o u r  1920 tops, C O M E !
MU'
S&q, .  .
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Grab
Dates
and
R u n —
to the
Tolo
Next
Friday.
Girls,
Get
Busy.
Usual Antics of 
Tolo Week Soon 
Coming to CPS
Shushed w h isp e rin g s , exc ited  
“ fem m es”  and m u s ica l m oney 
b u lg in g  in  copper be lls  a ll w i l l  be 
evidences th a t p o in t to  the  a n n u a l 
T o lo  Tessie and Jessie jam b oree  
w eek w h ic h  w i l l  be c lim a xe d  the  
fo llo w in g  F r id a y , k n o w n  as P a r t ­
n e r day.
B a s h fu l ga ls  w i l l  th ro w  on the 
co a t o f  g a lla n try  and a sk  w is h fu l 
m ales to  be th e ir  v ic t im s  fo r  the  
e nsu ing  w eek fille d  w ith  games, 
d an c ing , m ovies, re fre sh m e n ts  and 
c ra zy  a n tic s ! L a s t ye a r “ S crap ­
p e r”  H a lle n  and “ C hub ”  M ann 
to o k  "U n c le ”  T om  and “ M uscles”  
M u rp h y  on  a horse and b ug gy  hay 
ride . (M u rp h  lo s t h is  “ f r a t ”  p in  
— in  the  w eeds), so-o m en you 
c a n 't te ll w h a t m ig h t happen nex t 
— fo r  b e tte r o r fo r  worse.
Books, penc ils  and  p a ra p h a n a lia  
th a t com ple te  a s tu d e n t’s m ake-up  
w i l l  c o n tin u o u s ly  c rash  to  the 
f lo o r  ( i t ’s been done b e fo re ), bu t 
a lw a ys  to  the  rescue w i l l  be those 
s m ilin g  cam pus coeds w h o  re a lly  
k n o w  now  to_ please th e ir  gen ts— 
M ild re d  D eS pa in , Ja n ice  E ise n ­
how er, and S h ir le y  Stone o u g h t 
to  kn ow . P e rry , “ the  H u sh e r,”  is 
ta k in g  the  n e x t fe w  days o f f ;  the 
l ib r a r y  w i l l  d isca rd  its  usua l so l­
e m n ity  and w i l l  buzz w ith  the 
c h a tte r  o f congrega ted  pals. The  
g ir ls  w i l l  do  the  lesson chores, g iv ­
in g  the  boys tim e  to  recupera te  
th e ir  neurones. E r r a n t  k n ig h ts o f  
the  socia l w h ir l  w i l l  have n u m ­
erous e rra n d s  to  be p e rfo rm e d  and 
doors  w i l l  be opened w ith  a poise 
n o t soon to  be fo rg o tte n .
“ Foozy”  puns and  “ H o im ie ”  gufV  
w i l l  g ive  a tm osphere  to  th e  n ig h t ’s 
h e llaba lioo .
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
9th &  B ro a d w a y  —  M A ln  7319
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ldg .
Buy Bonds, Buy Stamps
RUGS
C L E A N E D  A N D  R E P A IR E D
(a lso )
O R IE N T A L  and  B R O A D  L O O M  R U G S
C A R T O Z IA N  &  SO N S, IN C .
759 B R O A D W A Y  M A ln  4224
P§IHIC1R»4
' Tacoma^ O&m Start 'JoGcrnvCs rn u
DO Y O U R  C H R IS T M A S  
S H O P P IN G  E A R L Y
i
n in g  th ro u g h  u nd e rb ru sh  and 
c la m o rin g  o ve r b la c k b e rry  v ine- 
covered h ills , “ M om ”  and the  
pledge, w ith  the  a id  o f th e ir  es­
corts , A l M id d le s w o rth  and Gene 
W ebber, w ere  A n a lly  able to  reach 
th e ir  d e s tin a tio n  w here  they  jo ined  
in  the  fe s tiv itie s .
N o t once d id  the  u n h a p p y  m em- 
brs trace  dow n  the  scent o f pop­
corn , candy, cakes, cookies and 
apples, n o r d id  th e y  hear the 
s tra in s  o f h ig h  keyed “ boogie”  
blues. L o c h in v a r  W ill is to n  and 
M rs. W illis to n , w ith  face tious 
jokes, added s p ir i t  and zest to  the 
even ing  o f fu n .
Guests o f the s o ro r ity  were A l 
M id d le sw o rth , Gene W ebber, Tom  
O ’Dore, Ted C ris tenson , Bob Cook, 
J a c k  G a llache r, O. D. W illia m s , 
B ob S ta rke y , B ob H a m ilto n , F ra n k  
H a n a w a lt, G ra n t B a rk e r  and 
W a rre n  Tonge.
B e ta  e xc ite m e n t reached soaring  
h e ig h ts  d u r in g  the  even ing . P ro w l­
in g  th ro u g h  a heavy m is t w ith  
“ beanies”  overloaded w ith  “ ho t 
tip s ,”  B e tty  Jane P yle , E th e lja n e  
Cohoon, A nne  M cC a rth y , S h e rlo ck  
Beem  and Foozy W a tson  a p ­
proached a w e ll-b a rre d  door. N o t 
h a v in g  a key  and o th e r u se fu l 
too ls  w ith  w h ich  to  pene tra te  the 
b a rr ie r, the b ra in  s leu ths  were 
o u t in  the  co ld fo r  o ve r an h o u r 
w h ile  n a u g h ty  pledges consum ed 
a ll o f  the  ice cream , cakes and 
o th e r a p p e tiz in g  de licac ies w ith  
g re a t gusto. A f te r  the dam age 
was done “ Scrooge”  O ’C onnor 
w eakened and in v ite d  the icebergs 
in  to  th a w  o u t w ith  danc ing , p a r­
lo r  gam es and p in g  pong—and 
w e ll th a t she p e rfo rm e d  th a t  l i t t le  
co u rte sy ; S m itty  p rom ised  b la ck  
m a rk s  w h ic h  can be understood in  
tw o  ways. D r. C harles T . B a tt in  
was a specia l pledge.
P re sen t a t the “ fra ca s ”  were 
J e r ry  M id ts a tre , B e tty  Rowe, Ja n ­
ice B a rn s ta b le , E lle n  Swayne, M a r­
th a  Jean Sandin , B i l l  B a rlo w , Joe 
Sim s, A l D an ie lson , Bob D a h l and 
m em bers and fr ien ds . 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ,
Sprenger &  Jones
J E W E L E R S
W e specia lize  in  
F ra te rn a l Je w e lry
1147 B ro a d w a y  B R . 4372
▼ Y V T T Y T T T W Y W
Sadie H aw kins  sez:
"Students, G et
Your "Larnin•  I I I
from the "Modern Library 
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S w e a t e r s
100%  W ool
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S L IP  ONS
K IN E T T L E S
922 B ro a d w a y
Campus Picked Styles
in
Exclusive Dresses
J U N IO R  S IZE S  
to  g ive  you  th a t
P E R F E C T  F IT
Kay Karlson Shop
Ju s t above the 
R ia lto  T h e a te r
TO BE APPRECIATED
G O O D  P R IN T IN G  M U S T  B E S E E N
Drop in Anytime 
Allstrum Printing Co. 714 Pacific
K  V  1
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Loggers Face V ik ings  
In  F in a l Game Tom orrow
B e l l i n g h a m  Game Saturday End* Season.
T a ke  P a c if ic  U n iv e rs ity  H o m e c o m in g  <*ame b y  th e
Score o f 34  to 6.
Puget Sound g rid  m ^ T ^ T t o  Bellingham  .tom orrow  
to  take on Coach "C huck" Lappenbusch s v itam in ized W est­
ern W ashington college V ik ings in the final game o f the 
year fo r  the Logger squad. The V iks, now resting  securely 
L a r  the bottom  o f the  W inko League heap, have n o t fa red 
SO well th is  fa r, and the Lum berjacks w ill enter the  t i l t  fav-
° redT e r X a t in g  b r ill ia n t collegiate g r id  careers w ith  to - 
m orrow 's game w ill be B il l McMaster, fu llback , and Bob 
Maycumber, end, both fou r-yea r letterm en. Probable s ta r t­
e r s  fo r  the Loggers w ill be M aycum ber and 
ends; Pengler and Moles, tackles; S ta rkey and R. Lundva ll. 
guards’ J. Beer, center; Swanson, quarte rback; G regory 
and Spencer, ha lfbacks; McMaster. fu llback.
P uget Sound 34, P a c ific  G
O n ly  a h a n d fu l o f th o ro u g h ly - 
ch ille d  g r id  fans  saw  the  Loggers 
sweep over P a c if ic  Badgers, 34-6. 
la s t S a tu rd a y  In  the  a n n u a l CPS 
H om ecom ing  game. The v ic to iy  
ra n  the L u m b e rja c k  reco rd  to  fo u r  
w in s  in  five s ta rts . The L aw ren ce  
s tree t squad wasted no tim e  g e tt in g  
s ta rted , d r iv in g  67 ya rd s  fo r  a f irs t  
pe riod  score. A  25-yard pass fro m  
Ja ck  Spencer to  B i l l  G re g o ry  ac­
counted fo r  the  in i t ia l  s ix  points. 
R ob M aycum ber p la ce k icke d  the
convers ion.
A  54-yard d rive  w h ic h  ended 
e a rly  in  the  second q u a rte r  p ro ­
duced a n o th e r M aroon  and W h ite  
ta lly , w ith  Spencer ta k in g  a la te ra l 
f ro m  G reg o ry  to  re g is te r  the  score. 
M aycum ber aga in  s p lit  the  s ticks .
Ja ck  Beer, L og ge r cen te r, in te r ­
cepted a B a d ge r pass and ca rr ie d  
i t  37 ya rd s  fo r  a n o th e r touchdow n . 
M aycu m b e r m issed the  t ry - fo r -  
p o in t, p u tt in g  the  loca l squad 20 
to  the good.
B adgers R e ta lia te
W ith  Q u a rte rb a ck  D on  S k in n e r 
on the  th ro w in g  end the P a c if ic  
squad passed its  w a y  to  a lone 
to uch d ow n  la te  in  the  second pe­
riod . A  59-yard d r iv e  was c lim a xed  
by a pass fro m  S k in n e r to  Lee w ho 
la te ra le d  to  B e rg s tro m , w ho  w e n t 
the  f in a l 10 ya rd s  unm olested  to  
g a rn e r s ix  p o in ts ..
The L u m b e r ja c k  m ach ine  was 
stopped in  the th ir d  stanza, b u t 
was p u t in to  h ig h  gear in  the 
fo u r th  w ith  tw o  m ore touchdow ns 
re su ltin g . V ic  M a rtin e a u  in te rc e p t­
ed a P a c if ic  pass on the  O reg o n ­
ians* 35-ya rd  m a rk e r  and w e n t the  
d is tance  un touched. T h e  fin a l CPS 
score came w hen B i l l  Lee, a t te m p t­
in g  to  k ic k  f ro m  b eh ind  h is  goa l 
line , m u ffe d  a lo w  pass fro m  ce n te r 
and le t the b a ll ge t a w a y  fro m  h im . 
“ B ig  B i l l ”  M c M a s te r breezed in  and 
recovered to  score a g a in  fo r  the  
Loggers. M a ycu m b e r co n ve rte d  the  
la s t tw o  touchdow ns.
S P E L L M A N ’ S
B u s te r B ro w n  Shoe S tore 
F o r  E n t ire  F a m ily  
1122 B ro ad w ay
Expanding our
Establishment and 
Our Service to You
Modern Cleaners
2S09 6th  Avenue 
M A ln  3292
P IC K -U P  and D E L IV E R Y
Turnout for 
Basketball
Next Monday
me
The K in g  is dead— L o n g  L iv e  the  
K in g . T h u s  i t  Is a t the  C ollege o f 
P u g e t Sound. K in g  F o o tb a ll Is 
dec ided ly  on h is  w ay  ou t, and K in g  
B a ske tb a ll is p re p a r in g  to  ta k e  h is  
place.
Casaba-m en com m enced th e ir  in ­
i t ia l  a lth o  u n o f f ic ia l tu rn o u ts  th is  
w eek u n d e r the  d ire c t io n  o f ass is t­
a n t coach T o m  Cross, la s t y e a r ’s 
fine  fo rw a rd . Close to  20 h o p e fu l 
hoopm en w ere  o u t on the  m ap les 
M onday d is p la y in g  a s p ir i t  th a t  
p rom ises to  p roduce  a fine  team .
A  good h a lf  o f those tu rn in g  ou t 
a t the  p resen t t im e  are  fresh m en , 
b u t a c c o rd in g  to  the  la te s t re p o rts  
m uch  ta le n t is b e in g  rep resen ted . 
P ro m is in g  fre sh m e n  a re  D o n  H o f f ,  
the  boy fro m  A s to r ia , and  H o lly  
Gee.
• W ith  fo o tb a ll p re t ty  w e ll b eh ind  
h im  Coach F ra n k  w i l l  c a ll the  f ir s t  
o f f ic ia l tu rn o u t M o n d a y  a t  4 p. m.
G O O D  F O O D
and
Q U IC K  S E R V IC E
a t
C R O O K ’S D R IV E  - IN
C onven ien tly  located on the 
South P a c if ic  H ig h w a y
T H E  P U G E T SOUND T R A IL
F R ID A Y ,  N O V . 13, I t
m
M
S '
%
W.A.A
B y  J E A N N E  M c D O U G A IA
a
B ob  B ru s h , s h o w n  above, Is a  p ro m is in g  re se rve  g u a rd  fo r  th e  
L oggers . B o b ’s s h o w in g  th is  season as a fre s h m a n  causes fo llo w e rs  to  
p re d ic t a  b r ig h t  fu tu re  fo r  th e  e x -S ta d lu m lte .
b v o -m  u d te s ie  w e , A it
W e w ere  pleased and honored  to  
have D r. and  M rs. T ho m pso n  as 
d in n e r guests la s t T uesday even­
ing . The  g ir ls  w ere a ll in  fo rm a ls  
and presented and im p re ss ive  
s ig h t. A  good tim e  was had by 
a ll.
N e ld a  Pederson was greeted 
w ith  a h ila r io u s  h om eco m in g  a f ­
te r  a g ra n d  w eekend in  W e n a t­
chee. D e d ic a tio n  poems and  a 
bevy o f ‘g ir ls  w elcom ed the  w ay­
fa re r .
S herley D ay, a  fo r tn ig h t  v is i to r ;  
has jo in e d  o u r m e rry  m adhouse. 
A in 't  we g la d !!
The  D o rm  D oras  ha.d a g ra n d  
tim e  e n te r ta in in g  guests a t a ve ry  
successfu l open house. B U T , 
j  th a n k  goodness its  o n ly  once a 
ye a r!
T he  Zetes and  D e lta  K a p p s  had  q u ite  a  gam e th e  o th e r  day . A s  
usua l S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  w as t r iu m p h a n t  b u t n o t u n t i l  a f te r  a  to u g h  
f ig h t. I t  w as the  f ir s t  t im e  in  tw o  ye a rs  th a t  the  B la c k s h ir ts  had  been 
a ffo rd e d  a n y  c o m p e tit io n . In  w in n in g  th e y  m a in ta in e d  an  a lm o s t u n ­
ta rn is h e d  re co rd  fo r  ye a rs  a n d  yea rs . In  th e  h is to ry  o f in t ra m u ra ls ,  the  
in v in c ib le  g a n g  has been beaten  a nd  scored upon  o n ly  o tice ; th a t  b e in g  
th e  season b e fo re  la s t w h e n  th e y  bow ed to  the  D e lta  K a p p s  13-0. E v e n  
so th e y  g a in ed  a tie  fo r  th e  c h a m p io n s h ip . T h a t ’s a m ig h ty  good
re c o rd ! #
V o lle y b a ll Is the  n « x t s p o r t on th e  In t ra m u ra l c a le n d a r. In  n a tio n a l 
a th le t ic s  th is  a c t iv i t y  is n ’t  co ns ide red  v e ry  im p o r ta n t,  b u t n o t so fo r  
th e  C o llege  o f P u g e t S ound. I n  p as t ye a rs  the  s p o r t has a roused  m u c h  
in te re s t a n d  th e  c o m p e tit io n  has been keen. W ith  tw ic e  as m a n y  team s 
e n te re d  th is  season, the  re s u lts  sh ou ld  be v e ry  in te re s t in g . In c id e n ta l ly ,  
th e  fa c u lty  ta ke s  no  b a ck  seat in  th e  n e t s p o rt. T h e  m e n  o f  le t te rs  
have, on  a fe w  occasions, bea ten  a ll- s ta r  s tu d e n t a g g re g a tio n s .
T h a t P L C  gam e is a  h a rd  one to  fo rg e t. C PS  fo llo w e rs  w i l l  be 
h a rp in g  on th a t  co n te s t f ro m  n o w  t i l l  th e  tw o  m ee t a g a in  in  som e fu ­
tu re  ye a r. T h e  P u g e t S ound  b e a tin g  a pp ea rs  to  h a ve  been th e  tu rn in g  
p o in t o f th e  c a m p a ig n  fo r  th e  G o ld  a nd  B la c k . I t  seem s to  have  s o ft­
ened a nd  c o m p le te ly  d ish e a rte n e d  th e  L u te fis k e rs . T h e  S a tu rd a y  fo l ­
lo w in g  th e  L o g g e r t i l t  th e y  w ere  tra m p le d  on  by  C h e n e y ’s Savages 32-0. 
N e x t, th e y  w ere  h e ld  to  a 7-7 t ie  b y  the  u n d e rd o g  V ik in g s  o f  B e l l in g ­
ham . L i t t le  A ll-A m e r ic a n  c a n d id a te  D e l H u n ts in g e r  a nd  h is  g a n g  o f 
P o r t la n d  P ilo ts  S a tu rd a y  th o ro u g h ly  d e m o lish e d  a n y  G a a d ia to r  hope 
o f a f a i r  season by s m a sh in g  th e m  41-0.
M em bers  o f  th e  fo o tb a ll te a m  a re  a ll  ag reed  th a t  th e  gam e w ith  
W illa m e tte  m ig h t  have  been a d if fe r e n t  s to ry  i f  th e  fie ld  had  been 
d ry . T h e  l ig h te r  L o g g e rs  d id n ’t  have  a chance  in  an  O reg o n  d u c k -  
pond. T he  33-2 c o u n t doesn ’t  te l l  th e  tru e  s to ry  o f th e  c o n te s t because 
th e  L u m b e r ja c k s  handed  the  B e a rca ts  th re e  to u c h d o w n s  b e fo re  th e y  
s ta r te d  p la y in g  b a ll. R e g a rd le ss  o f  th e  S a lem  t i l t  th e  M a ro o n  a nd  
W h ite  m u s t be ra te d  as close to  th e  to p  a m o n g  s m a ll c611eges in  the  
N o r th w e s t. A  gam e w ith  C heney w o u ld  p ro b a b ly  s e tt le  th e  a rg u m e n t 
fo r  th is  s ta te . A t  a n y  ra te , the  g r id s te rs  w i l l  have  h ad  a v e ry  suc­
cessfu l season a f te r  th e y  m op  up  on  B e llin g h a m  in  th e ir  f in a l  engage­
m en t.
N o w  th a t  h o cke y , a rc h e ry  a nd  
s w im m in g  a re  o ve r, som e o f  th e  
o u ts ta n d in g  p la y e rs  have been chos­
en as A L L -S T A R S .
O n  th e  h o c k e y  te a m  a re  H e l­
en P a t B eem , A lic e  C la y , Sue 
H e n d r ic k s o n , Ja ne  S h a ffe r ,  
P eggy S im pso n , B e t ty  Ja ne  
P y le , B e t ty  A rm o u r ,  F o n te lle  
G add is , R o b b y  Lee  R o b e rso n , 
N e ld a  P e te rso n  a nd  A lm ir a
M a rc h e s in l.
L u c ia  K is d u c a k , A lic e  C lay , 
H e le n  W ild e r  a n d  P e g g y  S im p ­
son w e re  a w a rd e d  a ll- s ta r  c e r­
t if ic a te s  fo r  th e ir  a rc h e ry  a b i l­
i ty .  * •
T h e  B e ta s  cam e o u t f i r s t  in  th e  
la s t In te r -s o ro r lty  s w im m in g  m eet, 
w ith  the  G a m m a s ru n n in g  a  v e ry  
close second. H . P . B eem  a n d  
Je an ne  “ F is h ’* O 'C o n n e r p la ce d  on  
th e  a ll  s ta r  s w im m in g  te a m  fo r  the  
B e tas , a n d  E s th e r  M a n n  a n d  A lic e  
C la y  fo r  th e  G a m m a s. T h e  T h e ta s  
g ra b b e d  th i r d  p lace  b y  n o s in g  o u t 
th e  In d e p e n d e n t w o m e n  b y  one 
p o in t. M a ry  K a y  H a g e r  a n d  Sue 
H e n d e r ic k s o n  to o k  m o s t o f  th e ir  
p o in ts  to  rece ive  the  a ll  s ta r  
a w a rd s .
V o lle y  b a ll has n o w  o f f ic ia l ly  
s ta r te d  a nd  f ro m  th e  pep sh o w n  
th e  g ir ls  a re  re a lly  In  th e re  f ig h t ­
in g . T o  m a k e  a in te r -c la s s  te a m  a 
g i r l  m u s t have  tw o  o f f ic ia l  t u r n ­
o u ts  b u t to  p la y  fo r  th e  s o ro r i ty  she 
m u s t have  a t le a s t th re e . E a c h  
s o ro r ity  m u s t h ave  tw o  te am s en ­
te re d . G ir ls  on th e  second te a m  
ca n  p la y  on  th e  r f lrs t, b u t those  
re g is te re d  as m e m b e rs  o f  the  f i r s t  
te a m  m a y  n o t be s w itc h e d  to  th e  
second team .
P in g  p o n g  is a lso  g e t t in g  u n d e r 
w a y  w ith  b o th  o f th e  ta b le s  b e in g  
used n e a r ly  e v e ry  noon. I t  lo o ks  
as th o u g h  th e  to u rn a m e n t Is g o in g  
to  be a b ig  one th is  y e a r.
S ig
R em ains
O n T op
Zete
P r iv a te  P a u l A . Johnson , ’44, is 
now  s ta tio n e d  a t  M a th e r  F ie ld  
and  is assigned to  d u ty  as a  te le ­
phone s w itc h b o a rd  o p e ra to r. In  
a d d it io n  he is re c e iv in g  s e c re ta r­
ia l t r a in in g  in  S a c ra m e n to  J u n io r  
co llege.
R o b e rt W . R usse ll, fo rm e r  H o- 
w a r th  s c h o l a r  o f CPS, is 
now  s ta tio n e d  a t S an ta  A n a , C a li­
fo rn ia , w he re  he is a m e m b e r o f 
the  p sych o lo g ica l research  u n it .
ANDERSON
IP k in tiM
f  *  COMPANY
756-5* Commerce Street BR.2 2 6 9
A Woman's Best Weapon...
10
F R O S T E D  M A L T S  ____
Yes— a t th e
Proctor Ice C ream ery
3813 No. 26th S t
Buy Bonds, Buy Stumps
it  H U x tje J w i
G R S
R f l t l G E
umsHinoTon gos  & e l e c t r ic  co .
B R O A D W A Y
B O W L IN G
739 B K O A D Y Y A Y
B O W L
For Fun
A N Y  D A Y  O R  N IG H T  
A L W A Y S  A  C R O W D
a s k  f o r  . . .
Served by Your 
Commons Lunchroom
A A A A A A A A A A A H A A A A A A A A A A  a
F o r Q u a lity
S E E
H Y  M A N D L E S  
&  SON
Men’s Clothiers 
9 1 8  P a c if ic
▼ U T T T T T T T T T T T V T T T T m T T
u 0 llu  H oys IM io to g ru p h lc  
< h r ls t in a s  C ards, m ade  f ro m  » 
y o u r  favorite * n e g u tive .
C R Y S T A L IK E  
P H O T O  S E R V IC E
s ia  so . » th B i t .  3073
•N ow — m ore  th a n  e v e r . . .
y o u r  c a k  n e e d s  
D a le ’s Service S tation
S ix th  Avo. & So. P in e  St. 
M A ln  5071
RYAN'S CONFECTIONERY
Groceries, Ice Cream, Sundaes 
3410 No. Proctor
L ette rm en  M eet
A  m e e tin g  o f th e  L e t te rm e n ’s 
c lu b  has been c a lle d  f o r  n e x t 
T h u rs d a y  ch a p e l p e r io d . A l l  
m e m b e rs  a re  a ske d  to  be p re s ­
e n t, as p la n s  fo r  th e  y e a r  w i l l  
be d iscussed.
Z e te  S e co n d  T e a m  De­
fe a ts  C h i N u s , K e e p in g  
R e c o rd  o f  N o  Losses.
S t i l l  u n d e fe a te d  on  la s t  F r id a y  
th e  Z e te  second te a m  m e t, a nd  de­
fe a te d  th e  C h i N u 's  to p  g rtd s te n , 
b y  th e  sco re  o f  12-0. T h is  w as tho 
f i r s t  gam e o f  th e  d a y ’s tw in  b il l .  In  
th e  second t i l t  o f  th e  d a y  th e  In ­
d e p e n d e n ts  eked  o u t a 1-0 w in  over
th e  o th e r  C h i N u  squad .
A g a in  M o n d a y  th e  A ld e r  s tree t 
g a n g  w as o u t on  th e  fie ld , th is  tlm §  
to  ta n g le  w i th  th e  O m ic ro n s . It 
w as  a  case o f  to p  a g a in s t b o ttom  
a nd  th e  o u tc o m e  w as  as c o u ld  be 
expected . T h e  Zetes s h u t-o u t th * 
O m ies  13-0. T h e  second g a m e  wa» 
a one-s ided  a f f a i r  a lso, w i th  the 
D e lta  K a p p s  b la n k in g  th e  M u  Chl»
21-0 . »  
R u s h in g  in  to  a ven ge  th e  defeat
th a t  th e ir  b ig  b ro th e rs  s u ffe re d  at 
th e  h a n d s  o f th e  C h i N u s  e a r lie r  
In  th e  season, th e  D K  Second team 
h a n d e d  th e  G ra n lu n d  boys a 1-0 
d e fe a t th is  T u e sd a y . I t  w as a  cloee 
gam e a l l  th e  w a y  th ro u g h  and 
seem ed d e s tin e d  fo r  o v e r t im e  fro m  
th e  s ta r t .  T h e  O ra n g e  S h ir ts  were 
o u t f o r  b lo o d  a n d  a t  th e  end of 
th e  p e r io d  th e  b a ll w as  ju s t  over 
th e  C h i N u  b o rd e r.
C la im in g  a g re a t  d ea l o f In te re s t 
w as th e  o th e r  T u e s d a y  gam e w h ich  
p ro m is e d  to  see o n e -h a lf  o f  the  un­
d e fe a te d  house  o f  Z e tes  fa l l ,  
w as a h a rd  fo u g h t  t i l t  w h ic h  saw 
th e  Z e te  f i r s t  a n d  second team s 
c la sh . P ro o f  o f  b o th  te a m s ’ a b il i­
tie s  is  s h o w n  b y  th e  fa c t  th a t  the 
f i r s t  te a m  o n ly  sh a d o w e d  th e  sec­
onds b y  7 p o in ts . M a r la n d  Larson  
c lin c h e d  th e  s tru g g le  w h e n  he 
sn ag ge d  th e  pass f o r  th e  touch­
d o w n , a n d  th e n  re p e a te d  th e  pro­
cess fo r  th e  e x tra  p o in t.
SKI CLUB MEETS 
NEXT THURSDAY
A  m e e tin g  o f  th e  S k i c lu b  w i l l  
be he ld  on  T h u rs d a y , N o v e m b e r 
19th, d u r in g  ch a p e l p e r io d  in  ro o m  
209. D r .  W a r re n  T o m lin s o n , th e  
a d v is o r, a n d  T e d  R in c k ,  th e  p re s i­
d e n t, w i l l  p re s id e  o v e r  th e  m e e tin g . 
T h e  d iscu ss io n  w i l l  in c lu d e  the  pos­
s ib le  a c t iv it ie s  o f th e  S k i c lu b  a n d  
a lso  th e  m a t te r  o f s k i tro o p s . A l l  
those  in te re s te d  sh o u ld  a tte n d  th is  
m e e tin g  a n d  have  th e ir  q u e s tio n s  
answ ered .
THE M E C C A
R E S T A U R A N T
F O R  F IN E  F O O D
1156 C o m m e rce  —  T a c o m a
D e lta  K apps Have  
23 in  Service
E d i to r ’s N o te : T h is  is  th e  th ird  
o f  th e  se rie s  te l l in g  o f  fo rm e r  CPS 
s tu d e n ts  w h o  a re  n o w  in  th e  a rm ­
ed fo rc e s  o f th e  U n ite d  S ta tes.
Q u a lity  K n itt in g  Co.
Athletic Sweaters
#34 C o m m e rce  S t M A ln  6581
A L L -W O O L  S K I  
S W E A T E R S
$ 8 .9 5  and $9 .95
K L O P F E N S T E IN ’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
R O L L E R  S K A T IN G
every n ite  except 
M o n d ay .
Sunday a fte rn o o n  
m atinee
Roller Bowl
8006  S. T aco m a W a y
D e lta  K a p p a  P h i f r a t e r n i t y  has 
th e  fo l lo w in g  m e m b e rs  in  th e  a rm ­
ed fo rc e s :
N a v y :  J im  P a u ls o n , C h a r le s  Mc- 
N a ry ,  M ile s  B a r r e t t ,  D o n  M urph y , 
P h i l ip  W a le s b y , a n d  A s h  W a lke r.
N a v y  A i r  C o rp s : M a rs h a ll G ra­
ham .
A r m y :  W i l la r d  Gee, A lle n  Roe, 
Lee T h u n e , L y a l l  J a m is o n , John 
H e a to n , R o b e r t  M ye rs , W i lb u r  Bai- 
s in g e r, G a le  S am pson , G le n  Mc­
K in n o n , a n d  D r . F e h la n d t (ad­
v is o r ) .
A r m y  A i r  C o rp s : J a c k  Legger, 
N a y lo r  M id d le to n , a n d  D a n  Cush­
m a n .
M a r in e s : S h e rm a n  W h ip p le .
C oa s t G u a rd : J a c k  B ird .
M e rc h a n t M a r in e : B i l l  O xho lm .
L i l ’ A b n e r
a n d
D aisy  M a e
a re  headed f o r
B E V IN G T O N ’S 
T R IP L E  X X X  
B A R R E L
9 J I P U Y A L L U P  a ™ .
T h e
Empire Market
a t
South 2 3 rd  &  K ay
lu u i 
th o  b es t l i i  
F R E S H  M E A T S  
G R O C E R IE S
SKI TIME IS HERE!
•V,0U1 inspection of our new stock of 
Ski Parkas, Pants, Boots and Bindings.
Also Jantzen Ski Sweaters
W A S H IN G T O N  H A R D W A R E  CO.
924 P ac ific  A venue
